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特別支援教育コーディネーターの役割とセンター的機能に関する一考察 
― 小・中学校と特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの役割 ― 
A study on the functions as a center and roles of a special 
needs education coordinator
Focusing on the roles of a special needs education coordinator of elementary/junior high schools and special 































































































































































































































































































































・文部科学省(平成 24 年) 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進
（報告）
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